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 چکیده
 یطالعِهّذف اصّا سا تحت تاثیش قشاسدّذ. ت سضذ آىتَاًذ کیفیت ٍ کویّهی ،آهَصاى ًَجَاىهٌاسة دس داًص یتغزیِ: و هدفسمینه 
 .ّاستى تا ٍضعیت تحصیلی آىآهَصاى دتیشستاًی ٍ استثاط آای داًصت تغزیِتشسسی ٍضعیّ حاضش،
ای سْویِضکل تِ ،ّاضذ. ًوًَِسثضٍاس اًجامّای ضْش سال دس دتیشستاى 41 -81آهَص داًص 008ایي هطالعِ هقطعی تش سٍی  ها:مواد و روش
-دتیشستاىاٍل تا چْاسم  یاص هیاى پایِ ّاًوًَِ هَصش ٍ پشٍسش سثضٍاس،آ یتشای ایي هٌظَس پس اص ّواٌّگی تا اداسُ .تصادفی اًتخاب ضذًذغیش
    تشای تکویل دستیي  ٍ تساهذ خَساک،دهَگشافیک ٍ اطلاعات تحصیلی  یًاهٍِ پشسص گشدیذًذاًتخاب ّای دختشاًِ ٍ پسشاًِ سطح ضْش
 یًاهِقادیش رکشضذُ غزای هصشفی دس پشسصضذ. هگیشیاًذاصُ ،ّا تِ سٍش استاًذاسدقذ ٍ ٍصى آى .ضذاًتخاتی تَصیعّای آهَصاى کلاسداًص
 یّای تشًاهِّش غزا طثق دستَسالعولسپس ضذ. آهَصاى تا استفادُ اص ساٌّوای هقیاس خاًگی تِ گشم تثذیلتَسط داًص ثثت غزایی
اص ضشیة  ،ّاجْت آًالیض دادُ گشدیذ. افضاس ریلّا ٍاسد ًشمآىسصیاتی اًشطی ٍ هَاد هغزی دسیافتی کذگزاسی ٍ جْت ا VI tsinoitirtuN
 ضذ.داسی دسًظشگشفتِاعٌَاى سطح هعٌتِ <P0/50 ٍگشدیذ  استفادُtset-t elpmas eno  آصهَىّوثستگی پیشسَى ٍ 
هیضاى دسیافت اًشطی،  کیلَگشم تشهتش هشتع تَد. 91/5±3/2ٍ  02/3±2/7تشتیة ِدختشاى ٍ پسشاى ت IMBهیاًگیي دسایي هطالعِ،  ها:افتهی
 تاضذضذُ سٍصاًِ هی، اسیذفَلیک، کلسین، آّي ٍ سٍی دس داًص آهَصاى هَسد تشسسی کوتش اص هقادیش خَساکی تَصیِD،C، Aّایٍیتاهیي
داسی اکل ٍ ًوشات دسٍس اختصاصی دختشاى استثاط آهاسی هعٌّوچٌیي دس تیي هَاد هغزی هَسد تشسسی، تٌْا آّي دسیافتی تا هعذل ). <P0/50(
 ).<P0/50( ًطاى داد
هقادیش کوتش اص  ،آهَصاى ًَجَاى دتیشستاًی سثضٍاسهَاد هغزی دس داًص تشخیکِ دسیافت ّای ایي هطالعِ ًطاى داد یافتِ گیزی:نتیجه
 تاضذ. هی سٍصاًِ یتَصیِ ضذُخَساکی 
 .ٍضعیت تحصیلی، ًَجَاى، آهَصاىداًص، ایتغزیِدسیافت  های کلیدی:واژه
 
 
 مقاله پژوهشی
 آهَصاى دثیشػتبًی ٍ استجبط آى ثب ٍضؼیت تحلیلی آًْبثشسػی دسیبفت تغزیِ ای داًؾ
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-تشیي دٍسُیىی اص هْوتشیي ٍ حؼبع ،ًَجَاًی
% ول 02 ىؿَد. ًَجَاًبهحؼَة هیّبی سؿذ اًؼبى 
% آًْب دس جَاهغ  48دٌّذ ٍ جوؼیت دًیب سا تـىیل هی
). جْؾ سؿذ جؼوی ٍ 1وٌٌذ.(دسحبل تَػؼِ صًذگی هی
هَجت  ،دٍساى  ىی ٍ سفتبسی دس ایيیتغییشات ٍػیغ فیض
وِ ؿَد هیافضایؾ ًیبص ثِ اًشطی ٍ هَاد هغزی دسایي دٍسُ
، اًشطی یتَكیِ ؿذُى ػجت افضایؾ هیضا ،لِأایي هؼ
اػت ّب ثشای ًَجَاًبى ؿذُّب ٍ سیضهغزیهغزیدسؿت
 ّبیاًذ وِ اغلت ثیوبسیدادُ). هغبلؼبت هختلف ًـبى2(
دٍساى وَدوی ٍ ًَجَاًی  یثضسگؼبلی ثب تغزیِ یدٍسُ
ؿذُ اًجبم اػت وِ تحمیمبت). ایي دسحبلی3اػت(هشتجظ
ًبثؼبهبى وـَسّب حبوی اص ٍضؼیت  دس ایشاى ٍ ػبیش
). ٍضغ ًبهغلَة تغزیِ  4ثبؿذ(ای ایي گشٍُ ػٌی هیتغزیِ
ػٌَاى هبدساى آیٌذُ اػن اص چبلی، دس دختشاى ًَجَاى ثِ
 یّبخًَی ٍ ػَء تغزیِ ًبؿی اص صیشهغزیاضبفِ ٍصى، ون
 یػٌَاى هثبل دس هغبلؼِِوٌٌذُ اػت. ثثبس ٍ ًگشاىتبػف
% هجتلا ثِ 45/9، تْشاًی ؿذُ ثش سٍی دختشاى ًَجَاىاًجبم
الگَی اهشٍصُ ). 5% ون ٍصى ثَدًذ(41/3ٍصى ٍ اضبفِ
، خلَف كجحبًِّب ثٍِػذُ ػذم هلشفًبهٌظن غزایی، 
، ووجَد ّب ٍ غزاّبی پشچشةتش هیبى ٍػذُهلشف ثیـ
دسیبفت ًبوبفی ، )6خًَی ًبؿی اص آى (دسیبفت آّي ٍ ون
 پشفـبسی ،پیذهییشلپبییي اػتخَاًی، ّیپ تشاون، ولؼین
ًَجَاًبى دًیبػت ثؼیبسی اص خَى ٍ چبلی اص هـىلات 
وِ سطین غزایی  دّذهی). ًتبیج هغبلؼبت ًـبى7ٍ8(
-هیضاى تَكیِ ،دس اغلت هَاسددختشاى ٍ پؼشاى ًَجَاى 
-سا تبهیي ًوی هَاد هؼذًیّب ٍ ٍیتبهیي ثؼضی اص یؿذُ
تْشاى  61 یًَجَاًبى هٌغمِ دسای وِ ). دس هغبلؼِ9وٌذ(
 2Bگشدیذ، ووجَد دسیبفت ولؼین، فؼفش ٍ ٍیتبهیي اًجبم
ؿذُ ثش سٍی ًَجَاًبى ). دس تحمیك اًجبم01ؿذ(گضاسؽ
 هَاد هؼذًیووجَد دسیبفت ثشخی ٍیتبهیي ّب ٍ  ،ثٌگلادؿی
ٍیتبهیي  ٍ C، ٍیتبهیي Aاص جولِ آّي ، ولؼین، ٍیتبهیي
 ).11گشدیذ(هـبّذُ2B
ٍ  تَػظ ؿبسهبوِ  یاصعشفی دیگش دس هغبلؼِ
، ؿذُاًجبماهشیىب  یدسجبهؼٍِ  4002ّوىبساى دسػبل 
عَسوبهل اص % اص ًَجَاًبى ثِ01ؿذُ وِ تٌْب دادًُـبى
). 21وٌٌذ(هیپیشٍیای ّبی هشاوض هؼتجش تغزیِتَكیِ
% 7% دختشاى ٍ 81 هًَض ًیض ثیبًگش ایي اػت وِ یهغبلؼِ
-یًو ای سفتبستغزیِّبی ٍجِ ثشاػبع تَكیِّیچپؼشاى ثِ
ًبهغلَثی ثشخَسداسًذ  یوٌٌذ ٍ ایي ًَجَاًبى اص تغزیِ
اًذ وِ ػذم دسیبفت ). ّوچٌیي هغبلؼبت ًـبى دادُ31(
یبدگیشی ٍ ػولىشد ی هَاد غزایی ثب اختلالات توشوض، وبف
 یػبلِ 5هغبلؼبت  ). 41ًبهٌبػت تحلیلی هشتجظ اػت(
یبدگیشی ٍ حبفظِ، ّبیی وِ تَاًبیی آى اػتاخیش حبوی اص
ثلىِ دس  ،ًِ ًتْب دسعی وَدوی ؛تحت تبثیش سطین غزایی
ػٌَاى هثبل وبّؾ اػیذّبی ِگیشد. ثًَجَاًی ًیض لشاسهی
اػت ثبوبّؾ حبفظِ دس ػبلوٌذی هشتجظ 3گب چشة اه
وِ گشػٌگی ؿذُ ػلَی ًبئیٌی ثیبى یدس هغبلؼِ). 51(
-ٍ ثِكجحبًِ خَسدى هَلت یب حضَس داًؾ آهَصاى ثذٍى 
ی تحلیلی ذثش هیضاى دلت ، توشوض ٍ وبسآه ،كَست ًبؿتب
  ).61تبثیش ػَیی داسد(ٍی، 
صاى َآههٌبػت دس داًؾ یوِ تغزیِثب ػٌبیت ثِ ایي
ت سؿذ آًْب سا تحت تبثیش ت ٍ وویّتَاًذ ویفیّهی ،ًَجَاى
وَدوبى ٍ  یوِ ػَءتغزیِایيِثَجِ ت لشاسدّذ ٍ ثب
-هیلیبسد خؼبست ثِ وـَس تحویل 5/5ػبلیبًِ  ،ًَجَاًبى
ٍضغ تغزیِ ٍ  یصهیٌِ س د ٍ اعلاػبت وبفی )5(وٌذهی
آهَصاى ًَجَاى هٌبعك دسیبفت هَاد هغزی دس داًؾ
لزا هختلف ایشاى اص جولِ ؿْش ػجضٍاس دس دػتشع ًیؼت، 
-ای داًؾحبضش ثب ّذف ثشسػی ٍضؼیت تغزیِ یهغبلؼِ
تحلیلی آًْب  آهَصاى دثیشػتبًی ٍ استجبط آى ثب ٍضؼیت
 .گشفتكَست
 
 هامواد و روش
داًؾ آهَص  008همغؼی ثش سٍی  یایي هغبلؼِ
ؿذ. اًجبم ّبی ؿْش ػجضٍاسدس دثیشػتبى ِػبل 41 -81
هَص هـغَل ثِ تحلیل دس آداًؾ  ًفش 0008ّب اصثیيًوًَِ
 وَؿىی ٍ ّوىبساى
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 ای غیشتلبدفیػْویِؿىل ثِ ّبی ؿْش ػجضٍاسدثیشػتبى
% ول 01اًتخبثی  یًوًَِ وِ حجنعَسیثِ ،ؿذًذاًتخبة
-ثشای ایي. گشفتآهَصاى دثیشػتبًی ؿْش سا دسثشهیداًؾ
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ  یاداسُّوبٌّگی ثب پغ اص ،هٌظَس
ّبی اص هیبى دثیشػتبىػجضٍاس ٍ وؼت اجبصُ، اثتذا 
 03(دختشاًِ ٍ پؼشاًِ دثیشػتبى  05تؼذاد ؿْشػتبى، 
دثیشػتبى  52تؼذاد ػپغ ٍ تفىیه  ،پؼشاًِ) 02دختشاًِ ٍ 
-كَست تلبدفی اًتخبةِپؼشاًِ) ث  01ٍ دختشاًِ  51( 
-سیاگزًبم ی هَسدًظشّبّبی دثیشػتبىولاعآًگبُ، ذًذ. ؿ
اٍل تب چْبسم،  یاص هیبى پبیِّب ولاعلبدفی عَستٍِ ث ؿذ
ثشای تىویل  ایًبهِپشػؾ  ،ی ثؼذدسهشحلِ. ؿذًذاًتخبة
گشدیذ. ثؼذ تَصیغ ّبی اًتخبثیآهَصاى ولاعدسثیي داًؾ
ثِ هٌظَسآگبّی  ،صاىَآهًبهِ اص داًؾاصوؼت سضبیت
ًبهِ ٍ تىویل پشػؾ یاّذاف عشح ٍ ًحَُ آًْب،ثیـتش 
ّب ثب ثجت هَاد غزایی ٍ آؿبهیذًی یآهَصؽ دس صهیٌِ
ایـبى تَضیح ِث، ّبی خبًگیفبدُ اص ظشٍف ٍ پیوبًِاػت
 ّب ؿبهل دٍ لؼوت ثَد وِ لؼوت ًبهِؾپشػؿذ. دادُ
، (ٍصى، لذ، ػيّ اٍل آى هشثَط ثِ ػَاهل دهَگشافیه
ٍ هیبًگیي ًوشات دسٍع اختلبكی ؿبهل سیبضی،  )جٌغ
-ًیض پشػؾٍ هؼذل ول ثَد ٍ لؼوت دٍم  فیضیه، ؿیوی،
 یًَع هبدُ 061خَسان هـتول ثش ثؼبهذ ًیوِ ووی  یًبهِ
تشتیت ثِ ٍ لذ ػٌجی ؿبهل ٍصىّبی تيدادُ ثَد. غزایی
لذ ثب هتش گشم ٍ  001ٍ ثبدلت  ی فٌشیثب اػتفبدُ اص تشاصٍ
الل پَؿؾ ٍ ثذٍى ذهتش ثب حػبًتی 0/5ثب دلت  ًَاسی
ثذى ثب اػتفبدُ اص  یتَدُ یؿذ. ًوبیِگیشیوفؾ اًذاصُ
فشهَل ٍصى تمؼین ثش لذ ثِ تَاى دٍ(ثش حؼت هتش) 
غزاّب تَػظ داًؾ  یؿذُ همبدیش روشگشدیذ. هحبػجِ
آهَصاى ثب اػتفبدُ اص ساٌّوبی همیبع خبًگی ثِ گشم 
  ّبی غ ّش غزا عجك دػتَسالؼولػپ). 71ؿذ(تجذیل
ؿذُ ٍ جْت اسصیبثی وذگزاسی VI tsinoitirtuN یثشًبهِ
افضاس ٍاسد ًشم ،آهَصاىداًؾ دسیبفتیِ اًشطی ٍ هَاد هغزیِ
ثشای ثشسػی وفبیت دسیبفت هَاد غزایی اص گشدیذ.  وَسزه
اػتفبدُ ) IRDسٍصاًِ ( یؿذُهمبدیش خَساوی تَكیِ
اػت ٍ دس صیشا هؼتجشتشیي سفشًغ ثشای همبیؼِ .گشدیذ
-هیاػتفبدُ IRDؿذُ تَػظ ثیـتش هغبلؼبت اص همبدیش اسائِ
 61ًؼخِ  sspsافضاس ًشم ٍاسد ّبپغ دادُػ).  81( ؿَد
 پیشػَى ٍ ضشیت ّوجؼتگیّبی آهبسی آصهَىاص  ؿذُ ٍ
ّب ثب دادُ یجْت همبیؼِ tset-t elpmas eno آصهَى
ػٌَاى ػغح ثِ 50.0<Pگشدیذ ٍ اػتفبدُ همبدیش اػتبًذاسد
 ؿذ.دس ًظشگشفتِداسی بهؼٌ
 
 هایافته
ؿبخق هیبًگیي ثب  دختش 005دس ایي هغبلؼِ، 
ؿبخق پؼش ثب هیبًگیي  003ٍ   02/3±2/7 ثذى یتَدُ
هیبًگیي لشاسگشفتٌذ. ػیسشهَسدث 5.91±2.3  ثذى یتَدُ
) 2( ) ٍ1(یدسیبفت اًشطی ٍ هَاد هغزی دسجذاٍل ؿوبسُ
-هیّوبًگًَِ وِ هـبّذُ اػت.روشؿذُ تفىیه جٌغثِ
ّبی  ٍیتبهیيهَاد هغزی ؿبهل  ٍ هیضاى دسیبفت اًشطی ؿَد
 ولؼین هَاد هؼذًی ٍ  ، اػیذفَلیه))1000/0=p،C، D A,
آهَصاى هَسد ثشسػی ، آّي ٍ سٍی دس داًؾ) 1000/0=p(
 :  مقایسه میشان دریافت انزصی و مواد مغذی با مقادیز 1جدول 
 ) در دانش آموسان پسز دبیزستانیIRDی روسانه (خوراکی توصیه شده
 مبده مغذی
میبنگین و 
 انحزاف معیبر
 eulav-P IRD
 *100.0=P 0042 0612±576/7 ) )d/lacKانزژی
 *50.0>P 25 55/5±52/12 )d/rgپزوتئین (
 *1000.0=P 031 803/83±09/3 )d/rgکزبوهیدرات (
 50.0>P %52-03 86/5±43/01 )d/rgچزبی (
 1000.0=P 83 4/52±5/32 )d/rgفیبز (
 1000.0=P 0003 578/2±029 )d/uI(Aویتبمین 
 1000.0=P 002 09/58±051/51 )d/uI(Dویتبمین
 1000.0=P 51 6/54±6/53 )d/gm(Eویتبمین
 1000.0=P 57 24/3±03/5 )d/gm(Cویتبمین 
 50.0>P 2.1 1±0/5 )d/gm(Bویتبمین 
 50.0>P 3.1 1/1±0/6 )d/gm(2Bویتبمین 
 50.0>P 61 41/7±6/9 )d/gm(3Bویتبمین 
 50.0>P 3.1 1/2±0/7 )d/gm(6Bویتبمین 
 1000.0=P 004 822±521/27 )d/gm(9Bویتبمین 
 50.0>P 4.2 2/6±1/6 )d/gm(21Bویتبمین 
 1000.0=P 0031 575/51±543/5 )d/gmکلسیم (
 10.0=P 11 8/5±71/3 )d/gmآهن (
 10.0=P 11 8±4/5 )d/gmروی (
 
 آهَصاى دثیشػتبًی ٍ استجبط آى ثب ٍضؼیت تحلیلی آًْبثشسػی دسیبفت تغزیِ ای داًؾ
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 ).50.0<Pسٍصاًِ هی ثبؿذ ( یؿذُووتش اص همبدیش تَكیِ
% دختشاى ٍ 01/7، ثذًی یثشاػبع ؿبخق تَدُ
)، 5/81<IMBون ٍصى ( هغبلؼِ، % پؼشاى هَسد51/5
-52:IMB% پؼشاى دچبس اضبفِ ٍصى(9%دختشاى ٍ 31/2
ّوچٌیي   .ثَدًذ )03≥MBچبق ( % پؼشاى3) ٍ 9/92
ثیي آّي تٌْب  داسی سا بّب، استجبط هؼٌتجضیِ ٍ تحلیل دادُ
هؼذل ول ٍ  دسٍع اختلبكی ًوشاتهیبًگیي دسیبفتی ٍ 
 ).50.0<Pد (داداًؾ آهَصاى دختش ًـبى
 
 بحث
داد وِ هیضاى دسیبفت هَاد حبضش ًـبىی هغبلؼِ
، اػیذفَلیه، D ، C،A هغزی ؿبهل اًشطی، ٍیتبهیي
آهَصاى هَسد ثشسػی ووتش اص ولؼین، آّي ٍ سٍی دس داًؾ
ایي ثبؿذ. ًتبیج سٍصاًِ هی یؿذُهمبدیش خَساوی تَكیِ
 ٍ A چشثی، ٍیتبهیي ص ًظش ووجَد دسیبفت اًشطی،اهغبلؼِ 
ی ٍ ّوىبساى وِ ثشسٍی ٌػلَی ًبئی یولؼین ثب هغبلؼِ
-داًؾ آهَص ًَجَاى دختش دس ؿْش وشهبى اًجبم ؿذُ 693
). دس ًَجَاًبى ٌّذی ًیض دسیبفت 91اػت، هغبثمت داسد(
ٍ  )02( C ٍیتبهیي، A پبییي آّي، ولؼین، ٍیتبهیي
آهشیىبیی -آػیبیی  سیجَفلاٍیي ٍ دس ًَجَاًبى دختش
ّبی دسیبفت ).12اػت (ؿذُبییي ولؼین گضاسؽپدسیبفت 
آهشیىبیی ًیض دس همبیؼِ ثب  یػبلِ 21-81غزایی دختشاى 
، فَلات ٍ C،Aّبی ًـبى داد وِ دسیبفت ٍیتبهیي IRD
ّوچٌیي  .)22ؿذُ هی ثبؿذآّي ووتش اص همبدیش تَكیِ
ّب دس ایشاى وِ ثشسػی وـَسی ٍضؼیت ووجَد سیضهغزی
داد وِ دختشاى ًَجَاى ًـبى ،گشدیذُاًجبم 0831دس ػبل 
ایي  ّبیًذ وِ ثب یبفتِاص ووجَد آّي ٍ سٍی سًج هی ثش
  ).32( ّوخَاًی داسد هغبلؼِ
ؿَد وِ ووجَد دسیبفت هیثذیي تشتیت هـخق
-ٍ داًؾ سایج ثَدُهَاد هغزی هختلف دس اوثش ًَجَاًبى 
 بءآهَصاى ًَجَاى هَسد ثشسػی دس ایي هغبلؼِ ًیض هؼتثٌ
ّبی غزایی دس ٍ ؿبیذ ثتَاى گفت تفبٍت دسیبفتًذ ًجَد
دلیل الگَّبی غزایی هتفبٍت سایج دس هٌبعك هختلف ثِ
 ایي هٌبعك ثبؿذ.
داد وِ دس ثیي ّبی ایي هغبلؼِ ًـبىّوچٌیي یبفتِ
تٌْب آّي دسیبفتی ثب هؼذل ول ٍ  ،هَاد هغزی هَسد ثشسػی
داسی بآهبسی هؼٌ استجبطدختشاى  ًوشات دسٍع اختلبكی
ػبلاسی ٍ  یؼِهب تَػظ ًتبیج هغبل ی. ًتبیج هغبلؼِ داسد
ثش سٍی دختشاى دثیشػتبًی 2831ّوىبساى وِ دس ػبل 
-). دس هغبلؼِ42ؿذ، ّوخَاًی داسد(ؿْشػتبى گٌبثبد اًجبم
ثبػث افضایؾ هیبًگیي  ای ّفتِ آًبى ، آّي یبسی ؿبًضدُ ی
آهَصاى گشٍُ دلت) دس داًؾ یبدگیشی (ػشػت ٍ یًوشُ
دلیل تَاًذ ثِوِ هی هَسد ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ گشدیذ
 فمشآّي دس ثیي دختشاى ٍ تبثیش ػَء آى ثش یبدگیشی ثبؿذ.
ّب یزًیض هىول یبسی ثب سیضهغ ayyahtuM یدس هغبلؼِ
صاّگضا اًَئیه وٍٍَ اػیذ د یٌَلئیهل -αتَام ثب اػیذ 
گًَِ تغییشی دس ػجت ّیچُ هب 21هذت ثِ )AHD(اػیذ
ػبلِ  6-01وَدن  895 یشی ٍ حبفظِیتَاًبیی یبدگ
ثشسػی هغبلؼبت هختلف  ثب rohK). 52دثؼتبًی ًگشدیذ(
یذ،  ّبی آّي، سٍی،اػت وِ دسیبفت سیضهغزی وشدُ ثیبى
مقایسه  میشان دریافت انزصی و مواد مغذی با مقادیز خوراکی : 2جدول 
 ) در دانش آموسان دختز دبیزستانیIRDی روسانه (توصیه شده
 مبده مغذی
میبنگین و انحزاف 
 معیبر
 eulav-P IRD
 100.0=P 0022 0291±565/51 )   )d/lacKانزژی 
 50.0>P 64 05/1±02/3 )d/rgپزوتئین (
 1000.0=P 031 803/83±09/3 )d/rgکزبوهیدرات (
 50.0>P lack%52-03 06/8±03/3 )d/rgچزبی (
 1000.0=P 62 5/52±4/01 )d/rgفیبز (
 1000.0=P 0032 559/32±0011/01 )d/uI(Aویتبمین 
 1000.0=P 002 08/58±011/5 )d/uI(Dویتبمین
 1000.0=P 51 5/54±4/53 )d/gm(Eویتبمین
 1000.0=P 56 24/3±03/5 )d/gm(Cویتبمین 
 50.0>P 1 0/9±0/5 )d/gm(1Bویتبمین 
 50.0>P 1 1±0/3 )d/gm(2Bویتبمین 
 50.0>P 41 31/2±7/2 )d/gm(3Bویتبمین 
 50.0>P 2.1 1/21±0/36 )d/gm(6Bویتبمین 
 1000.0=P 004 842/22±041/01 )d/gm(9Bویتبمین 
 50.0>P 4.2 2/5±1/5 )d/gm(21Bویتبمین 
 1000.0=P 0031 575/51±543/5 )d/gmکلسیم (
 100.0=P 51 9/5±51/5 )d/gmآهن (
 10.0=P 9 6±3/2 )d/gmروی (
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يیهبتیٍ Aِظفبح یٍس یذیفه شیثبتی ُبتَو ٍ تذه
 ىبودَو سد ِظفبح دشىلوػ15-5 ( دساد ِلبػ26.) 
Nauyen  یػسشث بث یٍس شث ىبودَو16-6 ِلبػ 
(5365 ىبـً )ندَو داد  بث یهشػ تلاَف یلابث حَغػ ِو
ُشوًی ُشوً ٍ یشیگدبیی ظجتشه یشتْث ىبحتهاتػا. 
دسیتسَك يیهبتیٍ ِوB12 یعبجتسا يیٌچ مشػ اس  بث
ىبـً یشیگدبیداذً27 .)َىتاسَو  لبػ سد ىاسبىوّ ٍ2013 
 ضیً بگها ةشچ ذیػا ِو ذًدَوً ىبیث-3  DHA  ثِ  لیلد
ذؿس سد ِو ییاضؼث شیثبت ٍ ه ؾمً ،دساد ضغه  لهبىتؤ یشث
تیلبؼف ٍ ِظفبح یٍس اسبفیا یسبتفس ٍ یضغه یبّء یه-
(ذٌو28ِؼلبغه سد .)یوَلث ی ٍ ِیزغت ءَػ يیث  تاشوً
 ءلاها ٍ مَلػ ،یضبیسُسٍد ىاصَهآ ؾًادی  ییاذتثا
ٌؼه طبجتسا ىبؿبو ىبتػشْؿبُذّبـه یساد(ذـً29.) 
ِیكَتیهِث ِؼلبغه يیا دَؿ طبجتسا یٍس شث یٌیلبث تسَك
هت ؾًاد یلیلحت تفشـیپ ٍ یتفبیسد ییازغ داَه هت-
ىاصَهآ .دَؿ مبجًا 
ِتفبیىبـً ِؼلبغه يیا یبّ داَه شثوا تفبیسد ِو داد
 ؾًاد سد یزغهىاَجًَ ىاصَهآ  صا شتوو ساٍضجػ یًبتػشیث
DRI ازل .ذؿبث یه  تهلاػشث  ِیزغت نْه ؾمً ِث ِجَتبث
ؾًاد یلیلحت یذهآسبو ٍ ،ىاصَهآیؼػ ذیبث دشو كیشعصا
 ؽصَهآ یّبگآ ؾیاضفا ٍ ِیزغت یظتاشتػا صا ُدبفتػا ٍ یا
یبّ تیبوح ِیزغت عساذه سد ُذػٍ ىبیه یبغػا ىَچ یا
 سد ،یٍس ٍ يّآ لثه ُظیٍ یزغه داَه بث یسبی لوىه ٍ
كاِیزغت تیؼضٍ دَجْث ٍ حلا یشثَه مبگ ىاصَهآ ؾًاد یا
.تؿادشث 
 
رکشت ینادردق و 
يیذثیسبىوّ صا ِلیػٍ تذػبؼه ٍ ُسادای 
ساٍضجػ ؽسٍشپ ٍ ؽصَهآ ثِ ُظیٍ مشتحه عبٌؿسبو
 یبلآ ةبٌج ِغػَتهیًبولػ  ىبتػشیثد ىاشیذه ٍ یبّ
ؾًاد ٍ ساٍضجػ كیمحت يیا یاشجا سد اس به ِو یًاصَهآ
یسبییه شىـت ٍ شیذمت ،ذًدَوً.ددشگ 
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Abstract 
Background: having appropriate nutrition can affect the quality 
and quantity of adolescent students’ growth; therefore this study 
was conducted to assess the nutritional status and its relationship 
to the educational achievement among adolescent students. 
Methods: This cross sectional study was carried out on 800 
adolescent students who were in a range age of 14-18 years in 
Sabzevar, Iran. Multi-stage random sampling was used .in order 
to this, after receiving permission from Sabzevar Education Office 
,subjects were randomly selected from the first to fourth grade 
girlish and boyish high schools of city and then, demographic 
checklist, academic information and food frequency questionnaire 
were completed by students. Also, their weight and height were 
measured using standard methods. The quantity of food 
mentioned in food frequency questionnaire was converted to 
gram through the domestic index guideline. Next, every food was 
coded biased on Nutritionist IV instructions and analysis was 
performed via descriptive statistics, frequency and the correlation 
coefficient and one sample t-test  by means of SPSS 16 software 
in a significant level of P<0.05. 
Results: The mean BMI of female and male students were 20. 
3±2.7 and 19.5±3.2 kg/m
2
, respectively. Dietary assessment 
showed amount of Energy, vitamins A, C, D, folic acid, calcium, 
iron and zinc intake were less than DRI ( P <0.05). Also, among 
all of the nutrients there was only observed  a significant 
correlation between iron intake and total average score  and 
specific average scores in female students ( P <0.05). 
Conclusion: The findings of this study indicated a lower intake of 
some nutrients among sabzevarian high school students than the 
DRI. 
Keywords: nutritional intake, students, adolescent, educational 
achievement 
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